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1973. godine u novozagrebačkom 
naselju Utrina otvoren je Dječji vrtić 
‘Utrina’ i upisano je 8 skupina djece. 
Jaslice i vrtić pružale su odgoj i obra-
zovanje, sigurnost, brigu i njegu djeci 
u dobi od 6 mjeseci do polaska u ško-
lu. Uvjeti rada su bili daleko teži nego 
danas, ali je ipak bilo mnogo radosti, 
pjesme… Kako je raslo naselje, tako je 
rasla i potreba za povećanjem kapaci-
teta vrtića. Četrdeset godina poslije, 
Dječji vrtić Utrina ima tri objekta i 27 
skupina u koje je upisano preko 600 
djece. Danas, 2013. godine, više nego 
ikada profesionalnim pristupom ra-
nom odgoju i obrazovanju radimo na 
razvoju tjelesnog i mentalnog zdravlja 
poticanjem cjelovitog razvoja djeteta 
u skladu sa suvremenim spoznajama 
i zakonitostima odgoja i obrazovanja. 
Trudimo se da vrtić bude mjesto u ko-
jem će djeca s veseljem boraviti i koji 
će zadovoljiti sve njihove potrebe.
Godišnjicu smo obilježili:
 Planiranim aktivnostima u skupina-
ma na temu proslave rođendana
 Prigodnim uređenjem objekata
 Radionicama za roditelje na temu: 
Vrtiću za rođendan
 Svečanim otvorenjem ‘Pričaonice 
i čitaonice’ u objektu u Balotinom 
prilazu 1, s gostom književnikom i 
ilustratorom Zdenkom Bašićem u 
organizaciji odgojiteljice Branke Su-
čić
 Posjetima djece drugim objektima 
naše ustanove
 Izložbama dječjih radova u Knjižnici 
Novi Zagreb i prostorijama mjesne 
samouprave Utrina (Rahela Butorac, 
Zrinka Maja Krkoč, Branka Sučić)
 Tiskanjem brošure (Tamara Rafolt, 
Silva Marković, Antonina Mešin)
 Izložbom dječjih likovnih radova i 
radova odgajatelja u predvorju Me-
đunarodnog centra za usluge u kul-
turi – Travno 
 Predavanjima za roditelje: ‘Čarobna 
moć malih priča’ Martine Škovrić, lo-
gopedinje i ‘Dijete i igra’ Sanje Sim-
čić Domitrović, psihologinje 
 Dramsko-scenskom igrom ‘Moćna 
mora’ u Osnovnoj školi Mladost 
 Preventivno-edukativnim progra-
mom ‘Vidi i klikni’ u organizaciji 
HAK-a
 Svečanim otvorenjem knjižnice u 
Katićevom prilazu.
Zajedno s djecom, njihovim rodite-
ljima i uzvanicima, centralnu pro-
slavu održali smo 5. ožujka 2013. u 
Međunarodnom centru za usluge u 
kulturi – u Travnom. Voditelj proslave 
je bio Mislav Togonal, dijete prve ge-
neracije polaznika vrtića. Nakon riječi 
ravnateljice Vesne Romih, djeca su 
prigodnim pjesmama i plesom sve pri-
sutne nakratko vratila u vrijeme bez-
brižnog djetinjstva.  
    
Rahela Butorac i Branka Sučić, 
odgajateljice mentorice
U Dječjem vrtiću Utrina nekada… 
... i danas 
40. godišnjica 
Dječjeg vrtića Utrina
